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"Globalizacija" in njeni sinonimi so nedvomno najpogosteje uporabljene 
besede, kadar govorimo o Evropski Uniji (EU). Naša država si prizadeva 
vključiti vanjo, kar pomeni, da bo morala prilagoditi svojo družbeno, poli-
tično in gospodarsko ureditev zahtevam tržnega gospodarstva in demokra-
tičnega političnega sistema. Načela prostega trga, konkurenca in številni 
integracijski procesi, ki se odvijajo v EU, se bodo odražali tudi na področju 
bibliotekarstva. 
EU je v osemdesetih letih pričela z uvajanjem okvirnih programov razisko-
valnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti. V četrti program za obdobje 1994-
1998 je že vključena tudi Slovenija. Od leta 1998 do 2002 pa poteka peti 
okvirni program, kije vsebinsko sestavljen iz treh tematskih programov. Za 
področje bibliotekarstva je posebej pomemben tisti, ki se bo zavzemal za 
ustvarjanje človeku prijazne informacijske družbe, med drugim tudi za 
razvoj infrastrukture, kije bistvenega pomena za informacijsko družbo. 
2. Nabava gradiv v knjižnici 
Nabava knjižničnih zbirk predstavlja začetek komunikacijskega procesa, ki 
se odvija med knjižnico in njenimi uporabniki. Knjižnica nabavlja do-
kumente v skladu z merili, ki jih določa njena nabavna politika. 
Nabava zajema selekcijo dokumentov, izbiro najprimernejšega dobavitelja, 
dogovaijanje z dobaviteljem o poteku nabave in primerni ceni, določitev 
plačilnih in dobavnih pogojev, naročanje pri izbranem dobavitelju, spremlja-
nje in kontrolo izpolnitve naročila ter kasnejše spremljanje izpolnjevanja 
naročila (reklamacije). 
Posebej pomembno je poznavanje tržišča, založnikov in dobaviteljev ter 
njihovih lastnosti, poznavanje publikacij in različnih medijev ter količine 
finančnih sredstev, ki so na razpolago za nabavo. Čim večja so sredstva za 
nabavo knjižničnih zbirk, večja je odgovornost pri odločanju. 
Idealno je, če knjižnica in dobavitelj vzpostavita interaktivni proces, tako da 
se prilagajata drug drugemu. 
Knjižnica se pri nabavi praviloma odloči za tistega dobavitelja, za katerega 
sodi, da je najugodnejši. Pri določanju njegove kakovosti pa se opira na 
različna kvalitativna in kvantitativna merjenja njegove dejavnosti oz. 
uspešnosti. Pri tem mora vsaka knjižnica vedeti, kakšna so njena pričakova-
nja in v kolikšni meri jih določeni dobavitelj dosega. Vsak delavec v knjižnici, kije zadolžen za nabavo, pričakuje, da bo naročene 
dokumente prejel hitro in po čimbolj ugodni ceni. Različne ugodnosti pri ceni 
in roki dobave so najvažnejši kvantitativni pokazatelji za vrednotenje doba-
vitelja. Nekateri kvalitativni dejavniki, ki vplivajo na izbor pa so: njegov 
sloves oz. pomembnost v (med)narodnem prostoru, aktivnost, marketing, 
prisotnost na sejmih, strokovnih posvetovanjih, kvaliteta kadrov, upošte-
vanje poslovne etike, informacijska tehnologija, ki jo uporablja, možnost 
(elektronskega) komuniciranja. 
2.1. Pogled v preteklost 
Finančne težave, ki spremljajo nabavo dokumentov, že dolgo pestijo 
knjižnice. Prvi primer, ko so dobile popust pri založnikih, je bil že v sredini 
17.stoletja na knjižnem sejmu v Frankfurtu. 
V preteklosti je nabava temeljila na strokovnem znanju in izkušnjah, veli-
kokrat pa tudi na načelu "laissez faire". Knjižnicam ni bilo potrebno posebej 
utemeljevati, zakaj so si izbrale tega dobavitelja in ne katerega drugega. 
Malokrat so razmišljale o tem, ali je odločitev ekonomsko upravičena, kakšna 
je kvaliteta uslug dobavitelja, oz. kam vlagajo denar in kaj za vloženi denar 
dobijo. 
V Sloveniji so bili dolgo časa trije glavni založniki, ki so bili hkrati tudi 
dobavitelji tuje literature. Med njimi ni bilo bistvenih razlik, lahko bi rekli, 
da so imeli nekakšen monopol. Knjižnice so bile v podrejenem položaju, 
kljub temu da so, predvsem pri nabavi periodičnih publikacij, potrošile 
precejšnja finančna sredstva. 
Postopoma se je položaj pričel spreminjati. Po eni strani seje število domačih 
založnikov in dobaviteljev povečalo, po drugi pa so dobile knjižnice možnost 
direktnega naročanja v tujini. Predvsem večje so to možnost tudi izkoristile. 
Med dobavitelji seje pojavila konkurenca, lahko smo ocenili njihove slabe in 
dobre strani in se odločili za najboljšega. 
Odgovornost za porabo velikih finančnih sredstev in dejstvo, da je več 
knjižnic močnejših kot ena sama, sta spoznanji, ki sta sta bistveno vplivali na 
nabavo zbirk v knjižnicah. Vloge v trikotniku založnik-dobavitelj-knjižnica 
se pričele bistveno spreminjati. 3. Sodobni trendi pri nabavi knjižničnih zbirk 
3.1. Smernice Evropske Unije 
Evropska Unija, v katero si želimo vstopiti, zagovarja načela prostega trga 
in konkurenco. Pripravila je priporočila za oblikovanje in izvedbo tistih 
naročil v javnem sektorju, za katera je potreben javni razpis (tender). 
To je predpisan postopek, s katerim povabimo potencialne ponudnike k 
sodelovanju. Po končanem razpisu v skladu s pogoji, ki smo jih razpisali, 
izberemo najugodnejšega ponudnika in z njim sklenemo pogodbo za 
naročilo. Odločitev o izbiri in sklenjeni pogodbi mora biti tudi objavljena. 
Gre predvsem za naročila, ki imajo večjo vrednost. Evropska Unija je določila 
vrednostni prag od 200.000 ECU (za dobavo blaga in storitve) do 5.000.000 
ECU (za dela in storitve na področju infrastrukture). 
Smernice Evropske Unije določajo tri temeljne postopke: odprti, če svoje 
ponudbe predložijo vsi morebitni ponudniki, omejeni, če jih le tisti, ki jih 
naročnik k temu povabi, ali pa pogajalski postopek, če se naročnik pogaja le 
z nekaterimi od možnih ponudnikov. Predpisani postopek pa lahko opusti-
mo iz določenih razlogov, n.pr.če obstaja en sam izvajalec. Pogoji javnega 
razpisa morajo zagotavljati pošteno in odkrito konkurenco. 
Prva faza javnega razpisa obsega objavo razpisa. Pred tem pa lahko poten-
cialnim ponudnikom pošljemo vprašalnik in upoštevamo le tiste, ki so nanj 
ustrezno odgovorih. Tako zmanjšamo število potencialnih dobaviteljev. V 
okviru EU so razpisi pogosto objavljeni v publikaciji Tender Electronic Daily. 
3.2. Javna naročila v knjižnicah 
Na naročila knjižnic se nanašata dve direktivi EU, 93/36/EC in 92/50/EC. 
V skladu z njima v razpisu knjižnica navede, kakšne podatke o dobavitelju 
potrebuje (n.pr. naslov, telefonske številke, številko faxa, poročila za zadnja 
tri leta, podatke o številu osebja, finančnem stanju, stopnji avtomatizacije, 
naslova vsaj dveh knjižnic, s katerima trenutno sodelujejo). Nekatere od teh 
podatkov je potrebno obravnavati kot zaupne. 
Knjižnica pa dobavitelju posreduje podatke o svoji o nabavni politiki, ob-
stoječem fondu, glavnih področjih dejavnosti, financerju, uporabnikih, 
glavne spremembe, ki jih načrtuje za čas trajanja pogodbe, razporeditvi 
finančnih sredstev za posamezna področja, tekoči porabi finančnih sredstev, obsegu naročila v času pogodbe, formatu in obliki dokumentov, načrtovani 
avtomatizaciji, možnostih komuniciranja (kontaktni osebi). 
Knjižnica in dobavitelj se pogajata o vseh bistvenih elementih pri nabavi 
dokumentov: ceni, popustih, hitrosti, natančnosti dobave, izmenjavi bibliog-
rafskih podatkov (formatu), dostopnosti podatkov o statusu naročil, načinu 
izstavljanja računov, kako bo potekala dobava, kako veliki naj bodo paketi, 
kakšne so omejitve v teži. 
Z razpisom knjižnica lahko določi, kakšne dodatne usluge pričakuje od 
dobavitelja, n.pr.: priprava dokumentov za takojšnjo postavitev na polico, 
vezava broširanih knjig, plastificiranje, oprema z žepki, tekoče informacije o 
publikacijah v tisku, oprema z oznakami lastništva, pomoč pri izboru gradi-
va, ogledni izvodi, oprema z zaščito proti kraji, črtno kodo, distribucija v 
različne enote knjižnice, dostop do baz podatkov, klasifikacija. 
Najpomembnejše prednosti, kijih knjižnicam daje javni razpis: 
- knjižnica točno določi usluge, ki jih pričakuje od dobavitelja, 
- pogaja se, da za vložena sredstva dobi čimboljšo kvaliteto uslug (value 
for money), 
- na tržišču vlada zdrava konkurenca, 
- lahko utemelji svoje odločitve, o izbiri določenega dobavitelja, 
- svoje odločitve lahko preveri. 
Pri javnem razpisu je pomembno upoštevati usluge dobavitelja kot celoto 
(n.pr. ceno, stroške, število prejetih naslovov, število napačnih naslovov, 
povprečne dobavne roke, povprečno število reklamacij). Prav tako je treba 
biti pazljiv pri popustih. Velik popust, ki ga nudi določen dobavitelj, še ne 
pomeni, da je najugodnejši. Po drugi strani pa se lahko izkaže, da bo moral 
dobavitelj nekatere usluge tudi izboljšati in vanje vložiti določena finančna 
sredstva, da bo dosegel zahteve knjižnice. 
Pri izbiri dobavitelja in sklepanju pogodb je treba biti še posebej pazljiv na 
t.i."drobni tisk" v pogodbah. Kasneje se namreč lahko izkaže, da mora 
knjižnica posebej plačati usluge, za katere je veljalo prepričanje, da jih bo 
naredil dobavitelj. Dobro sestavljena pogodba lahko prepreči marsikateri 
nesporazum. 
Priporočila EU zahtevajo, da so vsi kriteriji vključeni v pogodbo, če je možno 
po prioritetnem vrstnem redu. Tako lahko vsaka pogodbena stran vidi, 
kakšen pomen druga stran pripisuje posameznim kriterijem. Izbira dobavi-
telja je ena najpomembnejših odločitev v procesu nabave. Če knjižnica ne 
preveri vseh referenc, se lahko izkaže, da je dobavitelj obljubil usluge, ki jih 
ne more izpolruti. 3.3. Uresničevanje smernic Evropske Unije 
Vsaka večja sprememba, še posebej uveljavitev načel prostega trga in kon-
kurence, predstavlja za knjižnice določeno prelomnico. Tako je bilo tudi v 
Veliki Britaniji, ki se lahko pohvali z zelo razvitim bibliotekarstvom, a je že 
pregovorno naklonjena tradiciji. 
Vse do 1. 1995/1996 sta namreč tam na področju nabave knjižničnih do-
kumentov veljala dva sporazuma, Net Book Agreement (NBA) in Library 
Licence. V skladu z njunimi določili so založniki dobavljali knjige po dogo-
vorjeni fiksni ceni, na katero so knjižnicam priznavali največ 10 odstotkov 
popusta.Tako ni bilo pomembno, kdo je bil dobavitelj posamezne knjižnice, 
saj med njimi ni bilo prave konkurence. Vel:1'": i majhne knjižnice so imele 
enake ugodnosti, obseg nabave ni bil pomemoen. 
Ko je grozila opustitev NBA, so med založniki, dobavitelji in knjižnicami 
potekale burne polemike, tudi v strokovnih časopisih. Ko pa sta v septembru 
1995 NBA in Library Licence nehala veljati, je v Veliki Britaniji zavladala 
prava panika, saj sta oba sporazuma zagotavljala stabilnost na tržišču. Vse 
vpletene strani so se bale, kaj jim bo prineslo prosto tržišče, kjer lahko 
založniki krojijo cene knjig, popuste in druge ugodnosti po svoje. Pogoji so 
se bistveno spremenili in nenadoma je postalo pomembno, kdo je dobavitelj 
in kakšne ugodnosti je pripravljen nuditi. 
Združenje za nabavo iz Velike Britanije (National Acquisitions Group -
NAG) je nedavno objavilo, da je skupina visokošolskih knjižnic iz VValesa 
porabila devet mesecev za izvajanje tenderja v skladu s smernicami EU, 
vključno z obiski pri potencialnih dobaviteljih. Skupina knjižnic je sklenila 
triletno pogodbo s tremi dobavitelji za monografije in stalna naročila ("stand-
ing orders") iz Velike Britanije, Severne Amerike in Evrope. 
Razmere pa so se spremenile tudi pri nas. V Sloveniji je temeljni predpis s 
področja javnih naročil Zakon o javnih naročilih (ZJN), ki je začel veljati 
20.5.1997. Za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru ter nekatere druge 
proračunske porabnike, ki so navedeni v Zakonu, se začne uporabljati s 
1.7.1997, za ostale naročnike pa s 1.1.1998. 
Glavni cilji tega zakona so prav tako zagotavljanje finančne discipline upo-
rabnikov javnih, zlasti proračunskih sredstev, racionalna poraba teh sredstev 
ter preprečevanje nelojalne konkurence. V skladu s tem zakonom mora biti 
razpis objavljen v Urandnem listu Republike Slovenije.Vrednost, do katere 
razpis ni potreben, pa je 5,000.000 tolarjev. 
Uresničevanje ZJN zadeva tudi knjižnice. Ministrstvo za finance doslej ni 
dalo podrobnejših navodil oz. opredelilo meril o njegovem izvajanju v knjižnicah. Pričakovati je, da se bo ZJN izvajal predvsem pri nabavi perio-
dičnih publikacij, ko gre za porabo večje vsote finančnih sredstev pri 
določenem dobavitelju. Vendar izkušenj naše knjižnice pri tem še nimajo. 
4. Združevanje knjižnic v konzorcije 
Konzorcij knjižnic je opredeljen kot začasno združenje dveh ali več knjižnic, 
zaradi uspešnejšega (finančnega) poslovanja oz. za dosego določenega cilja. 
Je nekakšna logična posledica uresničevanja javnih razpisov. Pobudo zanj 
da lahko ustanovitelj oz. financer knjižnic ali pa knjižnice same. Skupina 
knjižnic ima večjo moč, lažje se pogaja z dobavitelji ter doseže ugodnejše 
pogoje pri sklepanju pogodb, saj lahko združuje skupne potrebe več knjižnic. 
Konzorcij ni nekaj novega, saj jih že dolgo časa poznajo predvsem v ZDA in 
Veliki Britaniji. V ZDA je bil konzorcij TRLN (Triangle Research Libraries) 
ustanovljen že v času gospodarske krize. Njegov cilj je bil, da bi knjižnice 
skupaj zgradile referenčno zbirko in si delile stroške za nabavo dražjih 
publikacij. 
Bistveni napredek pri skupnih projektih knjižnic in združevanju v konzor-
cije pa so dosegli po 1.1993 v Veliki Britaniji. Takrat je bila zaključena 
raziskava o visokošolskih knjižnicah, ki jo je vodil sir Brian Follett. Skupina, 
ki je izvajala raziskavo, je na koncu pripravila poročilo o svojem delu z 
naslovom "Joint Funding CounciTs Libraries Funding Revievv Group : Re-
port " in ki je v strokovni literaturi znano kot "Follett Report". Follettovo 
poročilo je poudarilo ekonomsko krizo v visokošolskem izobraževanju in 
vzpodbudilo nastanek več kot 60 različnih projektov na različnih področjih. 
Za konzorcije pa je posebej pomembno 5. poglavje z naslovom "Libraries and 
Teaching Provision", ki govori tudi o knjižničnih mrežah in sodelovanju 
knjižnic. 
Sir Brian Follett v njem navaja pogoje, ki so potrebni, da knjižnice osnujejo 
konzorcij in v njem sodelujejo: 
- skupen cilj, motivacija, 
- jasno določene pravice in dolžnosti, 
- geografska pripadnost, 
- podpora ustanovitelja, n.pr. univerze 
- tehnična osnova, enoten sistem. 
Follett je manj naklonjen lokalnim konzorcijem in veliko bolj konzorcijem 
knjižnic po področjih (t.i.subject groupings). 4.1. Cilji konzorcijev 
Knjižnice so posredniki med dobavitelji publikacij in uporabniki knjižnic. 
Konzorcij pa je še en člen med dobavitelji in knjižnicami, od katerega naj bi 
imeli koristi tako ena kot druga stran. Omogočili naj bi, da bi bilo sodelovanje 
koristno za vse, založnike, dobavitelje in knjižnice (t.i. "win-win-win" sis-
tem). 
Konzorcij ima skupno telo, organ, ki se dogovarja z dobavitelji, se pogaja, 
sklepa pogodbe. V njem morajo biti predstavniki, ki jim knjižnice zaupajo in 
ki dobro komunicirajo tako med seboj kot tudi s knjižnicami, kijih zastopajo. 
Pripravljanje razpisa, izbira dobavitelja, sklepanje pogodb, je zelo zahtevno 
in dolgotrajno delo, zato je smotrno, da ga konzorcij opravi enkrat za skupino 
knjižnic. 
Konzorcije bi lahko v grobem razdelili v tri vrste: 
- centralizirani, z zelo dobro organizirano mrežo, lahko zajemajo cele 
dežele,n. pr."multi-type" konzorcij 50 knjižnic v državi Ilinois, ZDA, z 
enotnim financiranjem (OHIOLINK), 
- decentralizirani, imajo jasen cilj in pogajalsko skupino, financiranje pa ni 
enotno, vsaka knjižnica je neodvisna 
- neorganizirani konzorciji, ki imajo malo skupnega, razen želje, da dobijo 
nižjo ceno, ni jasno določeno, kdo se pogaja in s kom, kar povzroča resne 
težave. 
4.2. Prednosti in pomanjkljivosti konzorcijev 
- Med najpomembnejše prednosti lahko štejemo skupen dogovor za naba-
vo dokumentov v klasični oz. elektronski obliki. Pri plačilu licenc za 
elektronske publikacije se namreč pojavljajo številni problemi, n.pr. cena 
tiskane in/ali elektronske različice časopisa, elektronske verzije so dos-
topne kasneje kot tiskane. Založniki tudi zahtevajo zagotovilo, da 
knjižnice ne bodo odpovedale naročil oz. določajo najmanjše število 
naslovov, ki jih mora določena knjižnica naročiti. 
Proti izsiljevanju založnikov so nedavno družno nasopile LIBER (Ligue 
Europeenne des Bibliotheques de Recherche) v imenu nemških in nizo-
zemskih knjižnic, za britanske pa SCONUL (Standing Conference of 
National and University Libraries) in CURL (Consortium of University 
Research Libraries). 
- Konzorcij pomeni tudi prihranek denarja pri administrativnih opravilih 
in večjo "pogajalsko" moč, določeno finančno stabilnost. Večja vrednost 
naročila, večje število enakih naslovov, redno pošiljanje in plačevanje 
računov povečujejo popust pri dobavitelju. - Knjižnice imajo možnost za uresničevanje skupnih ciljev in izmenjavo 
izkušenj. 
- Po drugi strani pa je za eno knjižnico neko določilo pogodbe z dobavite-
ljem zelo pomembno, za drugo pa ne, težko je sodelovati z več različnimi 
člani. Posebej nevarne so individualne, težko uresničljive zahteve, oz. 
veliko izjemnih zahtev. V tem primeru sodelovanje v konzorciju ni smi-
selno. 
- Lahko se tudi zgodi, da se konzorcij odloči za dobavitelja, s katerim 
posamezne članice prej niso hotele sodelovati ali pa opusti dobavitelja, s 
katerim so prej nekatere knjižnice pogosto sodelovale. 
- Če se knjižnice združijo zaradi nabave elektronskih publikacij, se lahko 
pogajajo kar direktno z založniki. Tako lahko dobavitelje povsem izločijo 
in prekinejo dolgoletno sodelovanje. 
- Manjše knjižnice imajo večje finančne koristi, izgubijo pa neposredni stik 
z dobaviteljem, kar jim dostikrat daje občutek nemoči. Menijo, da so 
izgubile individualnost in fleksibilnost. 
- Poseben problem je financiranje delovanja konzorcija. Sredstva lahko 
pridobi direktno od državnih virov, lahko pa jih združujejo knjižnice 
same. 
5. Zaključne misli 
Vključevanje v EU in njene programe prinaša tudi na področje bibliotekar-
stva in nabave dokumentov nove izzive, zahteve po neprekinjenem izo-
braževanju in hitrejšem prilagajanju. Čeprav mnogih sprememb ne moremo 
natančno predvideti, se moramo nanje pripravljati že sedaj. 
Za sodelovanje v različnih projektih bo poleg znanja potrebna tudi ustrezna 
podpora države, predvsem pri zagotavljanju večje finančne stabilnosti. 
Knjižnica ali konzorcij, ki se pogaja z dobaviteljem, mora vedeti, koliko 
finančnih sredstev bo na razpolago za nabavo knjižničnih zbirk, tako krat-
koročno kot dolgoročno. Zato je nujno pravočasno sprejemanje finančnih 
proračunov. 
Pri vključevanju bo potrebna močna podpora strokovnih združenj .V Veliki 
Britaniji je ob uvajanju sprememb stalo ob strani Združenje za nabavo 
(National Acquisitions Group - NAG). 
Tako javni razpisi kot konzorciji bodo verjetno lažje izvedljivi pri nabavi 
periodičnih publikacij, ker je za mnoge knjižnice nabava periodičnih publi-
kacij prioriteta. 6. Literatura 
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